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　For the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology “to bring communication 
ability up” as a deliberation developmental report to a small school education in 2011, it was 
indicated. The vocal field of the college of music which is the viewpoint where I work on specialist 
upbringing in this discussion, contemplating this decided to consider what kind of assist is possible 
in a guidance face of elementary school music education.
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Fig. ２　G. ヴェルディ「リゴレット」（第 3 幕）より





























































発想記号は P（ピアノ）で始まり、１～４小節までの cresc. と５小節目のフォルテ（Ｆ）、











































































Fig. ７　 G. ヴェルディ《リゴレット》（第１幕）より
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Fig.11　文部省唱歌《こいのぼり》
Fig.10　F. シューベルト歌曲《月に寄す》D,259（J.W.von ゲーテ詩）












































































































































































































く「音楽共鳴腔」の力を借りることができる。その点に留意しつつ母音の連結 I － E － A
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